




DEFEJ'tSOR DE LOS INTE.�ESES MORf\LES Y Mf\TE.�lf\LES DEL f\LTO f\Rf\GON 




·noña Ana Gabás Franco 
Viuda de don Fl-0rencio Lacau 
FALLEClO EN ESTA CIUDAD EL DIA 21 DE .l\BRIL DE 1925 
a los 78 años de edad 
confortada con los SanfO$ Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
= E. P. D. = 
Sus apenados hijcs doña Florencia, don Luís, doña Victoria y 
doña R<;>berta; b•jos políticos don Gabriel lbarz, doña Dolores Ba­
ilarín y don Pedro Latorre; nietos Anita, Lola y Luís, y dem2s 
panentes; 
A.t 1·ecor·dor a sus cimigns 11 1·elarinnado' tan tri�te f• clw, /1 ·' .5uplico11 una nrnciófl ¡101· el alma rle la finada 11 /11 as1s1e111·1a a la 
Hora .Sr11au ele' 1lia 20, e11 /rJ iglf'sia del Se11:uwrio Col(f·iliar, !J a los ·m·sos del l'a1·1111'11, qUP el Jí' -¿¡ 1e rlinin clesdq l11s siele, r•11 In 
de tos RR. PP. Escolapios, pr11• lo r¡iie queda1·ár1 p1·ofunr/ame11te 
agradeculos. 
Bar/:;astro, aúriL de 102D. 
Santoral y cuHGQ 1 La Asamblea de Alquézc.;r 
+ ClG> 
18 �omwro.=San Eleuterio. 
CATl!D�AL =A las 7, 7 ym•�dia, 8, 8 y media 
9, JI, y 12, m isas de hora. A las nueve y me- • 
dia , la conventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA DE LA AsuNc1óN. =A las seis y me­
dia misa conventual. 
Como habíamos anuoc;ado, el domin-
go úlri mo se celeb ó, en la Y�cma v l1 
"" Alquézar, una AsamHea, par< ptclir 
< l ingreso en hr Confecl ración Hidro 
g"áfica del Ebro, de IB cuen ·as c'el 
Ver o, Alc a n a d r e ,  Calcóo y Gua i­
Z•lema, 
PA�RooUtA t>E S. PRANc¡sco DE Asls.=''1isa 
&.e alba a la aurora. A las siete y doce y rn !dia 
las de hora, y la conventu�J a las ocho. 
Asistieron represeotacínnes df• var;os 
pueblos y comisiones de entidarles dist1n­
tas. Dió _principia el acto a primera hora 
de la tarde, en la plaza pública, }'ª que 
no se disponía de lc1cal e p z d · '  , j r 
' el numeroso públi:o. 
INMACULADO CoRAZON D& MARiA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 
de la, Visita Domiciliaria. 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, ejercicio a Jesús re­
sucitado, con exposición visita, r osario y plá· 
tica. 
En la illlesia de San Bartol omé, a tas diez y 
media misa. 
AMPARo.=A las cuatrq, Hora Santa. 
19 .Cunes.=San Vicente. 
En la iglesia del Corazón de María, en la 
misa de siete y media, ejercicio en bon ra de 
San José por ser día 19. 
20 J;farfes.=San Sul p icio. 
21 J;fu!rcoles.=San Ansel mo. 
22 Jueves =San Sotera. 
25 Viernes.=San jorge, 
24 Sáhado =San Fidel de Sigmaringa. 
En la Iglesia del Corazón de María,. a tas 
siete y media Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En la is¡lesia de Ntra. Sra. de la Espe ·ranza, 
los sábados y d<>mingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y de• ,pedida 
por un coro de niñas. 
Formaban la presid nci:1 el ilu�rrisi­
mo Sr. Obispo, frav l\h "º Colom y 
Canals y el Excmo. Sr.' ob �rn;i or civil 
don Emilio Amor, colo Cd ,c,ose on me­
dio, por su orden y a medida qut• habla· 
pan los oradore8. 
Dirigieron la palabra :  el M. I señor 
D. Ant0nío Lisa, en represen•ación dd 
señor Obispo de Barbastrc; el reverendo 
D. Rafael Ayer be, ¡-ár ·oco de Alqué­
zar· don Símeón Aznar. alc<.lde acciden­
tal' de Barbasrro; don M ·'es o Olivés, 
en nombre del Comité prci riegos de 
Barbastro; don Mariano Naval, repre 
sentando a la Cámara Agrícola del Alto 
Aragón; don Manuel Espluga, la_brador; 
don Manuel Banzo, abogado y diputado 
provincial; don �alvador M:diano, quir:n 
leyó las conclusiones; el senor goberna­
dor don Emilio Amor, y, al final resu­
miendo los discursos, el Ilmo. Sr. Obis­
po fray Mateo Coloro. 
Todos los horadares, que fueron muy 
aplaudidos, se expres:;roo en el sentido 
y resaltaron la n��esida� de in?'resar en 
fa Con federa c i o n H1drografica del 
Ebro. 
Se abogó támbién, c�'?º . factor. i�­
portantísimo, por la un10n 10cond1c10-
oal de todos, procediéndose luego a 
nombrar las comisiones por todas las 
cuencas encargadas de organizar todos 
los Sindicatos. . . 
Dichas comisiones quedaron consti-En la Iglesia de San Bartolomé, a l. /ll 'Siel!e \ 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
. ' . ,¡ •00 ............ tioolcio••"·-�P•OOOOOOOO•o-oo• ..-..ooo•­
...... ....... 040-•o....-m-•MG......0•9' � 
tuidas en la forma siguiente: 
Por el Vero; .El señor Alcalde de Bar­
bastro y el señor Cura de Alquézar. 
Por el Alcanadre; don Mariano Naval 
} �1 Alcakk de Lüscellas. 
Por el Calcón; don Luís de Fuentes y 
el Alcalde de Casbas. / Por el Guatizalema; El señor cura de ·1 
Sesa y Alcalde de Siétamo. 
Delegado asesor, don Salvador J. Me­
diano. 
Por la calidad y número de asistentes, 
la referida asamblea revistió la mayor 
solemnidad e importancia. 
Seguidamente el Sr. Mt:d1 .no leyó las 
coudus10nes acordadas µor unanimidad 
to laasiimblea, y que �on la� siguientes: 
«ExcelentÍsimo �eúor: 
»l:<;n Asamblea celt:ora<la t n el día de 
hoy en la viila de Alquézar, ¡:irt s1dida 
�o los Exmos. Sres. Gob<:rn.;oor civil, 
Obispos de Huesca y Barbasu o y D1µu­
tacion provincial, e rntegrada por toáos 
los Ayuntamientos, sociedades agrarias 
y usuarios de los ríos Vero, Alcanadre , 
Calcon y Guauzalema, que b�ñan la re­
gión del Somontano, se han adoptado 
los siguientes acuerdos: 
»l. 0 Solicitar de la Administración 
púol.ca la d�clarac·ón de ailuentes prin­
c1p1les d<:: los 1 ws V ero, Alcilnadr�, Cal­
ca:n y GuJ.t1zGtlemC!, ad::.c:nos a la Con­
Íéderacioo Stndlcal H1arográLca del 
l�bro. 
»2.° Cons iruir los Sindicatos de los 
aprovechamientos de Jc,s cuatro ríos ex­
presados en tl .:i.cuerdo aotenor, imput:s­
¡os t>or el R. D. o.� 5 de marzo d., 1926, 
proveyéndolos d<:: personalidad jurn11ca 
_l.>ara OSttntar �U t.c:prthtGté:&CJOH unte la 
Asamblea de la Cuufodt:rac1ón. 
»3.º lnteresar del Estado, con todo 
ferYor y respeP, l esrudio y construc­
ción de los embai& s de los cauct& cita­
¿os, ,con sus canak0 de derivación pro­
curando que le< b�.neficio5 de sus riegos 
alcancen el árL� maXllIJa pusi!:ile. 
»-!.º Recabo.e de la Superioridad la in­
clus1ón de lo� nos ncmbrauos en d plan 
de obras de Kkgos cid Alto Aragór, a 
f..iver del Art. l..° d· l vigente decreto 
lt:y de 17 febrero de 1925, dando efec­
r 10 cumplim1ento a los dtrecbos que a 
h zona del bomontano r econoció la ley 
de 7 de enero del ai\o Hll5. 
»ií.0 Que se notifiquen estas conclu­
siones a ia delt g, ción regia ele la Con­
Lderac1ón S.nmc: l H1d<ogtáfica del 
Ebro, in ere!;ando i.;l apo} o que merecen 
nuestras just<>s y patr;o,icas reclama­
ciones. 
»Y par� d,u efec1ividad a Jos acuerdos 
señalados en los r•.LÍmeros J y i:>, el So­
montano cleleg-a su repre�entación en 
don Salvador j . Mediano, rncomendan­
do a su r e cor!ocido altruismo y amor- a 
nuestra uerra, la gestión y defensa de la 
causa que reputamos vital y salvadora 
de nuestro porvenir. 
>.>Dios guarde a V. E. muchos años. 
�Alquéz.ir a 11 del mes de. abril de 
192ü.» 
* * * 
Asamblea de Afnsa 
Con objeto de que en los planes de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
ocupen el lugar que men.cen las obras 
del panrnno de Mediano y el ferrocarril 
a la montaña, mañana, 18 del' actual, a 
las once, se cdebrará en la villa de Ain­
sa una as�mble" magna presidida por d 
Excmo. Sr. Gobernador civil de Huesca 
. y a la que concurrirán ,,¡señor delegadci 
gubernativ.o, diputados proviociales y 
otras personalidades de relieve. 
En la comarca se observa gran entu­
siasmo, que hace augurar el mayor éxito 
para la proyectada asamblea. 
El presente número ha sido so­
m�tido a la previa censura de la 
' Autoridad gubernativa. 
= 
Núm. 1.195 
El porqué de la dictadura 
Causa extrañeza la facilidad coa que 
en las sociedades modernas se atenta 
contra la autoridad y el orden. 
En el trato y relaciones mutuas de los 
ciudadanos es garantía el orden y trato 
equilibrado de multitud de bienes, de 
mu�ua con,fi:\nza.' de solirlaridad, de prof­per1dad. hl varon prudente rehu}'e ge-
1uralmente la vioieo1ación del mutuo 
respeto, la rlcj"rión d<-' los medios equi­
librados y de las soluciones pacíficas. 
Sóbe que las fu�rz;rn que obran por 
deronación sirven P'"ª el es•allido, para 
el quebrantamien10, para la destr ucción; 
peroqueencuon•o se trata de prorlu­
cfr, de edificar, de 01 ganizar es2s mismas 
fue•za", tienen que actuar consranic y 
crcknadaroente c?n.sujeción a cálculo y med·da, con armon1ca compenetración 
correspondencia en sus elementos, en: 
granaje eo •us ruedas, acoplamiern os 
c"lcul idos en sus distintos cuerpos, en 
fin, cl'n relaciones sólo con el orden y 
la paz compatibles. 
Si ello se requiere en las partes más 
fragmen1arias de la sociedad, ¡qué no se 
requerirá para la prosperidad de la com­
plicada Sl'ciedad, que ha creado y levan­
tado la cultura moderna? 
P0r eso d;go cau�a e�trañeza, que 
si�udo los. Estado.s ;nodernos loii que 
ma-:: neces �aros estan, a causa de su 
"ompl•jidad y mutuas dependencias, de 
la tranquilidad y orden, seán los que 
má• fácilmente padezcan la monomanía 
de la revolución, el paroxismo de la lu­
cha, las alucinaciones y vérdgos del 
atentado contra la autoridad y sus re­
presen tan tes. 
¿Cuál puede ser la causa? La mayor 
facilidad cor que se viene en conoci­
miento de los males sociales, la mayor 
·ilustración de la masa, la mayor porción 
que el pueblo asume en el régimen es 
causa de que se agite, intervenga, dicta­
mine y <x•j,, a veces , como la tripula­
ción de Colón, el abandono de la ruta 
antes de llegar al fin apetecido. 
Incapaz de contener sus morbosos 
bríoo, quiere el salto loco del corcel a 
travé• de pistas desconocidas y hasta 
engañosas,)' lo que debía ser tranquila 
carrera, pacífica evolnción, se trueca, per 
la intranquil1c1ad y desasosiego de los de 
abajo y a veces la d�bilidad e indecisión 
y egoísmnP de los de· arriba, en carrera 
alocada v revolución catastrófica. 
L's socierlades modernas han sabido 
extender el Poder hasta el pueblo, han 
�abido vincular al Poder central dere­
chos y acciones considerados como in­
t<rgibles, han ensanchado la esfera de 
iÓílujc, pero no han sabido robustecer­
la; han sabido m ultiplicar los medios de 
gobierno, pero no le han !labido dar el 
de la unidad y robusta virilidad. La be­
tero¡r.,neidad de los hombres directores, 
las distintas tendencias de los gobernan­
te< n0 podían producir una unidad ni de 
miras n1 de :tcción, y, por lo tanto, ni 
¡1,. g-obir·rno. Gobierno sin unidad es go­
bier"o débil, y gobierno débil es auto-
1·idac1 desprestigiada, intereses indivi-
1 duales prevaleciendo sobre los naciona­
lfo, rlesc,.nt1>n10 que cunde, revolución 
que �e prepara, dict�dura que as<n a_ 
Como la autoridad es el fundamento de 
la sociedad, no pu.ede faltar, no le basta 
con la existencia nominal y exige su 
existencia real por todos los medios: 
frente por frente de la autoridad cons­
tituíci;i surgirá otra que asuma sus po­
deres la condene al ostracismo. 
Este es el verdadero factor que nos 
produjo la dictadura. Todo lo demás, in­
tereses de clases, choques personales, 
encuentros de encrucijada, son fuerzas 
sobrado mezquinas; la verdadera cauEá 
1 está eri que la sociedad tiene derecho a 
Ja vida y tiene el instinto de conserva­
ción como salvaguardia de ese derecho, 
y ese instinto, muy vivo en todo sér, 
surge con ocasiones al parecer triviales, 
manifestándose por esta vez en forma 
de dictadura; como se puede manifestar 
el día de mañana en sangrienta lucha 
civil que la derroque de no cumplir de­
bidamente su misión. 
Himno en honor de Ntra. Sra. del Pueyo 
Esta ea la verdadera causa de exis­
tencia prescindiendo de los fines de los 
que la implantaron. Esto no es aplau­
dirla, ni desearla ni rechazarla: es fi­
losofar sobre un hecho para que los 
que quieran saquen aus consecuencias. 
AS. 
tos que murieron 
A la santa memoria 
del marqués de Comillas. 
Su muerte fué un tránsito. 
El paso a una región que le era muy 
conocida ... 
Un día sus ojos se cargaron de som­
bras, y dijo: -Es de noche y voy a des­
cansar.-Las sombras abatieron sus pár­
pados un momento¡ cuando los volvió a 
abrir, las sombras habían huido, y una 
mañana de gloria se los incendiaba en 
eternas claridades. 
Se fué como el que se apresura por­
que lo llaman. 
Lo llamaba su Señor desde la otra 
parte de la vida. Cuando oyó su voz, 
apresuró el paso. No llevaba ni una rama 
Co1io: 
María, Reina amada, 
que el ff'ono del pef'dón 
lenéi6 e6 este Pueyo, 
miradnos con favor. 
Sois faro de esperanza 
que luce bienhechor 
y ofrécenos los rayos 
de vuestra protección. 
Vos, luz-de nuestras almas, 
desde este monte sois; 
Maestra la más noble 
de nuestra fe sois V.os. 
Fundada aquí en Ja altura 
cual fuerte torreón 
vigila vuestra casa 
por toda la región. 
Los pueblos y las villas 
que están al rededor 
descansan en paz cierta, 
que Vos su ayuda sois. 
D 'J 
,., 
de espino adherida a la veste, y ni si- tud 00 ¡0 podía oir, porque ... había pa- 1 quiera el polvo de la senda pegado a los d sa o ya. \ pies. En la siembra generosa del bien, que En la una mano llevaba los diez ta- era su afán cuotidíano, no le gustaba lentos del buen servidor: los cinco del volver por donde había pasado ... Le mo­préstamo y los otros cinco de las ga- !estaban las alabanzas, le hacían daño na ocias. ¡ 1 b l . los ap ausos. ¡ En a otra mano porta a una ampara Quería hacer el bien en silencio y en . bien provista de aceite y ardiendo en secreto. viva llama como una hoguera. Si hubiera podido se hubiera hecho En dirección de donde sonó la voz invisible, como esos Reyes Magos que que lo llamaba, lo vimos partir. Iba son- pasan de noche haciendo el bien sin riendo y dándose prisa, como quien te- que nadie los vea. ¡ me llegar tarde adon�e lo esper�n. y0 estoy seguro, que cuando hubo I Cuando nui:stros OJOS lo perdieron en llegado al cielo el varón justo, nada sa­las som.bras, iba todo e�vuelto en �a luz bía la mano que llevaba ardiendo la lám• de su. !_ampara, co�o SI fuera un angel 1 para de los talentos que traía la otra. 1 traslucido 9-ue camrnara en la n�che. El habrá sido el único que se habrá No lo ve1amos. ?'ª• pero se. 01a como sorprendido del tesoro, porque salió de 1 el rumor de un dialogo a lo l.eJOS Y es.tas este mundo sin sospechar el bien que 1 palabras perdidas, que una rafaga amiga había hecho. nos trajo: EnfPa en el gozo ae fu Señor.·· y debió ser mucho el bien que hizo 1 
cuando aún lo lloran tantos¡ y eso que 
Eso no es morir, eso es lle�ar. en cada hombre hay siempre un in-
Para nosotros, éso ha sido adelantar- grato... 1 st· para él, éso ha sido descansar. No dig.íi� mof';,•: si él estuviera dela� os 
1·eprendería. No hay morir paraJaTspe­
r:rnza; y él era un hombre '11-e llevaba 
los senos de su espíritu todl'l's llenos de 
esperanza ... 
Pasó por el mundo ab'riendo senda. 
Delante de él no iba ninguno. Desde 
r¡uc lo vi pa9ar miro atrás .ª ver quién 
le sigue y vto la sea da desierta ... 
Confí� que alguno le seguirá, porque 
Dios manda abrir los caminos para que 
sirvan de tránsito y para que por ellos 
hagan ;ilv,unos su jornada. 
Además, los santos, cuando pasan por 
la vida, van sembrando; porque los san­
tos son siempre sembradores, sembra­
dores de santos. La cosecha se recoge 
más tarde ... cuando ha pasado el que 
sembró ... 
Hace un año que pasó. 
Lo vimos pasar; iba solo: en un glo­
rioso apartamiento de la multitud. 
Los grand�s hombres nunca van en 
comparsas; caminan siempre solos, por­
que Dios los .,.a destacando de la turba 
y los hace caminar en soledad por los ca­
minos de la historia para que los pueblos 
los vean mejor ... 
Vivió con noso•ros en una constante 
efusión de su alma buena y cristiana, 
alma toda de luz y trasparente, que se 
irradiaba en 11n perpetuo resplandor de 
buenas obras. 
Su paso por la vida fué el paso del 
sol por el cielo: el paso del que hace el 
bien, y no lo sabe. 
Todos lo conocían y sabían quién era: 
él era el único que no lo sabía, �orque 
vivió escondido a sí mismo, recatandose 
de b vista de sus ojos para vivir feliz en 
una ignorancia de sus méritos. 
En estos tiempos de egoísmos cicate- 1 
ros, de ruindades ensalzadas, de libera­
lidades pequeñas y de ridículas vanida­
des, su vida fecund& ha sido un ejemplo. 
El libro santo de los divinos consejos 
recomienda a todos la memoria de estos 
homhf'es-6ímholo6, de estos hamhf'e6-
6Ínfesis. Son los maestros, que de cuan­
do en cuando manda Dios a los pueblos 
para poner escuela de buen ejemplo. 
La fisonomía moral de estos claros 
varones tiene rasgos tan fuertes y tan 
cargados de luz, que no se borran tan 
fácilmente aun en medio de la invasión 
de las sombras. En la noche de su época 
ee ven desde otras épocas como esas 1 U· 
ces vivas de la tarde en los crepúsculo� 
de verano, que se siguen viendo en me­
dio de las sombras de la noche. 
El que se fué era un hombre que no 
cabía en su época, la excedía con mucho 
y su figura se extendía por el pasadó y 
por el futuro. 
Vivía con el corazón en el pasado, 
amando Ja tradición de que se nutrí�, 
con el entendimiento en el futuro, ih­
tu yendo el ideal al que se enea minaba, 
y con la voluntad en el presente, des­
arrollando una acción intensa para ir 
realizando el ideal de un futuro y de un 
pasado de gloria en un pi:esente feliz. 
* *. 
En el panteón de familia descansa en 
paz lo que la muerte nos dejó del se­
gundo Marqués de Comillas, despu�s 
del despojo. Mañana se cump!e. el ano de su tránsito, y la Prensa catohca, q�e 
tanto le debe, es muy justo que le dedi­
que un recuerdo. 
Ahí en las entretelas 
de vuestro corazón 
sentís ansias mortales 
por nuestra salvación. 
¡Con qué amantes anhelos, 
con qué amorosa voz 
pedís, Madre, a los hombres 
que os den al fin su amor! 
Es este monte santo 
cual célico Tabor 
y de este nuevo cielo 
sois, Madre, Vos el sol. 
Mandad a nuestras almas 
los rayos del amor; 
velad, Reina querida, 
por toda la nación. 
Coiw: 
Maf'ía, Reina amada, 
que el ff'ono del pef'dón 
tenéis en e6fe Pt.:eyo, 
mif'adno6 con lauof'. 




velada proximidad de un misterio ce­
leste. 
Otra joven hay sentada junto a ella, 
ajena a la aparición, y que tiene los ojos 
fijos en el sepulcro en actitud del que se 
asombra y medita, sin acabar de asom­
brarse y meditar. 
La primera figura es el alma, que se 
fué y que se alegra porque va a llegar 
adonde su deseo la llevaba. 
La otra es el alma hermana. el alma 
compañera, que se queda en una sole­
dad y apartamiento de todo lo que no 
era él y en una compañía perpetua del 
recuerdo vivo y amable del alma amiga, 
que se fué bañandola en la melancolía de 
la ausencia ... 
Llimoaa, en esa obra, ha sido un gran 
artista y también ... un poco profeta. 
J. GRAU BARÓN 
Año Santo Compostelano 
Peregrinación Galaico-Catalano-Ara­
gonesa a Santiago. 
Desde el dla 14 al 25 de junio se 
visitarán: en Zaragoza, el Pilar; en Va­
lladolid. sus templos y palacios, en San­
tiago, el Sepulcro del Apóstol; en Vigo 
y Pontevedra, sus incomparables cam­
piñas; en Asturias, Covadonga; ea León 
y Burgos, sus maravillosas Catedrales, 
y en Cataluña, Montserrat. 
Figura como director espiritual de 
esta peregrinación, el Rvdo. P. Fr. Fran­
cisco Ferrer, de la orden Mercedaria. 
Los precios, comprendidos todos los 
gastos ordinarios, son: en l.• clase, 
630 ptas.; en 2.3, 475, y en 3.", 330. 
Las personas que viven fuera de 
Barcelona, pueden hacer la inscripción 
enviando el giro del importe, según la 
clase elegida, a la Secretarla de Cá­
mara del Palacio Episcopal de Barce­
lona, o por mediación de persona au­
torizada a quien se hará entrega del 
billete. 
Recor�atorios 1. ª Comunión 
Los más bonitos modelos 
en la 
IMPRENTA SANT AMARIA 
Ricardos, 45.-BARBASTRO Como iha de prisa caminando hacia 
Dios en un afán grande de llegar pron­
to, sólo podía oir las voces deprecant�s 
de los que pedían; el clamor de la grau-
En aquel panteón hav una alegoría 
tallada en mármol por Llimona: una jo­
ven que se e•Hremece de un gozo nuevo, 
como en un éxtasis, al ver la aparición 
de un algo 1!ivino. que ae esfuma en la M-... O•OHM�ooeo�/S, ....... eOOOOM .............. 11111 Flllll S 1 111 ; 1 IU'e/ ........ .... tlll lllUFH 
J 6rónica semanal 
P Jr hoy, a falta de sucesos emocio­
nantes, d�diquémonos, lector, a barajar 
cifras y más cifras como resultaao de Ja 
última suscripción de obligaciones del 
T �soro verificad<i el dla 8, y a la que 
en nuestra crónica anterior no pudimos 
ponerle ni dos lineas de comentario. 
En conjunto hemos de decir con el se­
ñor Calvo Sotelo que, la operación ha 
superado todos los optimismos, pues ha 
sido once veces superior a lo que se po­
dla calcular. He aquí algunos datos con­
cretos con que formarte idea aproximada 
advirtiendo por adelantado que, para 
no fatigar la ·imaginaciór., omitimos las 
fracciones, y nos atenemos únicamente 
al tipo del millón: · 
Bilbao ha suscrito 1.916 millones; 
San Sebastián 496; Coruña 148; Vito­
ria 141; Barcelona 55, y Zaragoza 12 
millones. Fijándonos ahora más deteni­
damente en las entidades bancarias de 
la Corte veremos que el Banco Hispano 
Americano ha suscrito 25 millones en 
Madrid, 400 en Bilbao y 50 en el res­
to de España; el Banco Español de Cré­
dito, 10 millones en Madrid y 400 en 
Pamplona; el Banco de Bilbao, 400 
millones; el Ban..:o de Avila, 12 millones; 
el Canal de Isabel 11, 9 millones; la Ca­
ja Postal de Ahorro.>, 5 millones; el Bao· 
co de Crédito Social, 3 millones, y el 
Colegio de Agentes de Bolsa 1 millón 
de pesetas. 
Con estos datos a la vista aun los 
más descontentadizos se habrán de con­
vencer .de que, gracias a Dios y a la 
pericia de nuestros gobernantes, la mo­
neda nacional se robustece de dla ea 
dla, y de que a España le sobra capa­
cidad económica aun para las mayores 
empresas. Y a cualquiera se le alcanza 
que, si en fecha no muy remota puede 
aligerarse el presupuesto de Africa des­
pués de firmada la paz que ahora se es­
tá tramitando, el cauce de nuestras 
energías ha de extenderse y dilatarse 
todavía en proporciones más asombro­
sas. Que tcuándo y en qué condiciones 
se firmará esa paz? A estas preguntas 
sólo responderemos que, el señor Primo 
de Rivera estuvo acertadlsimo cuando 
el dla 9 dejaba en la Presidencia la si­
guiente nota, que muy gustosos nos 
complacemos en reproducir: 
-Reitera el Gobierno su gratitud a 
la Prensa por la forma discreta y pa­
triótica con que ha venido tratando el 
asunto de .Marruecos, contribuyendo a 
fortalecer su autoridad y orientar la opi­
nión; pero como éste entra ahora en un 
111omento importante, después de firme­
mente nitificado el acuerdo con Francia 
y convenida y prevista la conducta a 
seguir ante todas las hipótesis o even­
tos que pudieran presentarse, la más 
conveniente actitud por el momento es 
la reserva, pues nada ganarían las ne­
gociaciones o las operaciones, si las 
hay, con divulgar fechas, sitios, nombres, 
alcance, tramitación o juicio que po­
drían servir de satisfacción a la curiosi· 
dad o de pasto a comentarios que el 
público serio sacrificará con mucho gus­
to a la posibilidad de mejorar los resul­
tados a obtener, que es lo que importa. 
El Gobierno cree merecer en justicia 
la pública confianza en este asunto de 
Marruecos, que no ha desatendido ni 
un momento, y que entiende planteado 
al presente en condiciones tan favorables 
como no lo estuvo nunca, y sólo ansia 
recoger el fruto de los esfuerzos milita­
res y del sacrificio ciudadano para ofre­
cerlo al país como un servicio más.­
Tiene razón que le sobra, y por este 
motivo ni una palabra más hasta que 
juzgue oportuno hacernos nuevas de­
claraciones. 
El señor ministro de Estado disertará 
el día 17 en la Academia de Jurispru­
dencia sobre tres aspectos de nuestra 
poUtica internacional, a saber: Tánger, 
América y la Sociedad de las Naciones. 
El señor ministro de Gracia y Justicia 
ha elevado a 1.300 pesetas el sueldo de 
muchos capellanes y beneficiados de Co­
legiata que actualmente lo perciben in­
ferior a dicha cantidad. El presidente del 
Consejo, respondiendo a lo solicitado 
por ilustres personalidades de Madrid y 
de otras capitales de provincia, ha dado 
su conformidad para que pueda desarro­
llarse un ciclo de conferencias sobre 
los proyectos de . reforma tributaria 
del primero de año, ,las cuales con­
ferencias estarán a cargo de los señores 
Sáinz de los Terreros, Pradera y Aragón 
de Montejo. 
Por R. O. se ha eximido del pago del 
impuesto de transportes a los carros de 
los agricultores. También han quedado 
exentos de contribución las casas parro­
quiales con sus huertos y jardines que 
sean propiedad de la iglesia. 
Don Abelardo Merino Alvarez ha he­
cho su entrada en la Academia de la 
Historia. Don Alfredo Kindelán Duany 
ha sido nombrado por R. D. jefe supe­
rior de Aeronáutica. 
Los capitanes Lóriga y Gallarza 
siguen sin novedad hacia Manila; en 
cambio la suerte de Estévez y su mecá­
nico preocupa hondamente a la opinióc 
por ignorarse a punto cierto su paradero 
después del aterrizaje a 150 millas de 
Ammán. 
Grecia ha vuelto a sentir otro movi­
miento militarista contra el presidente 
Pangalos: los jefes de la insurrección han 
sido ya condenados a muerte. 
Errán. 
L J: S T .A. de donativos en 
metálico para la restauración de la 
iglesia de Benasque, destruída en �u 
totalidad en la noche del 6 al 7 de 
octubre del año 1925. 
Pesetas. 
Suma anterior. . 4467 93 
PARROQUIA DE BENASQUE 
Casa de Josefa Roldán. 
Casa de Angeleta . •  
Casa de Ramonet . .  
Casa de Sebastiana. 
Manuel de Damiana. 
Dos guardias civiles. 
Josefina Hallaría Artiga .. 
El chico de Caballé. . 
D.ª Carmen Cosculluela:. 
Sus sobrinos de Fonz. 
D. Ignacio Azcón .. 
Sr. Gil (carabinero). 
Casa del Organista. 
Celestino Perruca .. 
María Incognito. 
Casa Sanmartinet . .  
D. Eugenio Mora . .  
Casa de Güerri.. . 
Casa de Ramón de Miró . .  
Manuel Sahun . .  
Sr. Sargento de Carabineros. 
Casa de Antonio de Pedronet • .  
Pilar Mora de Martín .. 
Sr. Teniente de Carabineros. 
Casa de Vicién .. 
Casa de Badillo. 
Dolores de Chinés. 
Manuel Mur ..  
'Casa de Soyo. . 
Casa de Josefa Chinés. 
Casa de Petronila .. 
D. Faustino Güerri. 
Manuel Lacone. 
José Plana. 
Srta. María Cruz Romero. 
D. José Romero Radígales .. 
Sra. Viuda de Azcón.. . • 
El corneta de Carabineros. 
Sr. Viñuales (tenderQ). 
Manuel Torrente .. 
Constancia Pallás . .  
Abelardo Sanchez. 
D. Antonio Güerri. 
Félix Laulla. 
D. Francisco Güerri. 
Sr. García (carabinero). 
Teresa Suils. 
Enrique Salas. . . . . 
Sr. Bnrdetas (carabinero). 
Casa de Tra.:os. 
Sr. Castro (carabinero). 
Sr. Marzo (carabinero). 
Antonio Sahun. 
José Suils. 
























































sr.. OllU.z.AflO AllAGOlli!S 
Noticias 
lloealea y �•giooatea 
El día 25 del corriente, último domin­
go de mes, el Ilmo. Sr. Obispo adminis­
trará el sacramenio de la Confirmación 
en la Sta. I. Catedral, a las diez y media 
de la mañana. En las dos parroqu¡as se 
distribuirán las papeletas, que han de 
presentar los niños para dicho acto. 
----· 
Para evitar posibles confusiones, ad-
vertimos, que en los sueltos o noticias 
en que anunciamos actos que han de ce­
lebrarse, como las misas de hora, debe 
entenderse que la hora indicada es la 
hora oficial. 
----· --�-
Las Conferencias de San Vicente de 
Paúl celebrarán, mañana domingo, con­
terencia general. 
A las ocho será la misa de comunión 
general en la iglesia del Colegio de las 
Hijas de la Caridad, y a las once, el1 �l 
Palacio episcopal, la conferencia de se­
ñoras y seguidamente la de caballeros, 
ambas presididas por nuestro ilustrísimo 
y reverendísimo Prelado. 
-�--... ��� 
Semana de borrascascas ha sido la 
presente. Todos los días las hubo, algu­
nos con abundantes truenos, copiosos 
aguaceros, granizadas en varios pueblos 
de la carretera de Huesca, y nevadas en 
las sierras próximas. El día de hoy es 
de gran ventolera y muy frío, de los 
más fríos y desapacibles que hemos te· 
nido después de enero. 
Los labradores están disgutados con 
la marcha del tiempo, pues les impide 
trabajar las tierras. 
---�· .. --�� 
Terminados los cultos, se dará a ado­
rar la reliquia del Santo. 
---··-----
Mañana, segundo domingo después 
de Pascua, la ciudad celebra la fiesta de 
N1ra. Sra. de El Pueyo. 
A las nueve, (hora oficial) saldrá de la 
S. I Catedral la procesión que recorrerá 
el itinerario de costumbre,cantándose, a 
su regreso al templo, solemne misa con 
eermón que predicará un R.P. Escolapio. 
La corporación municipal, que asiste 
a estos actos religiosos, los costea de 
tiempo inmemorial. 
-�--· .. �-� 
El miércoles prox1mo, «Solemnidad 
de San José» en honor del glorioso Pa­
triarca, se celebrará, en la iglesia del 
convento de Santa Clara, una misa so­
lemne con sermón a éargo de un reve­
rendo padre misionero C. M F. 
Dicha festividad será a las diez y me­
dia de la hora oficial. 
---··-----
fhstro16gisas 
Próximo el primer aniversario de la 
respetable señora, D.• Ana Gabás Fran­
co, viuda de don Florencia Lacau, que 
falleció en esta ciudad el día 21 de abril 
de 1921>, al reiterar nuestro sentido pé­
sáme a sus hijos D.ª Florencia, D. Luis 
D.• Victoria y D.• Ro berta, hijos políti­
cos y demás familia, recomendamos el 
alma de la finada a las oraciones de 
nue11tros lectores y Ja asistencia a los 




Todas las misas que se celebren el 
1 ju e ves día �2 en las iglesias de los reve-
1 rendos PP. Misioneros y Escolapios, 
parroquia de la Asunción (Catt:dral), 
parroquia de San Francisco y la Hora 
Santa del día 27 en esta última iglesia, 
serán aplicadas por el alma de 
La Junta provincial de Abastos de 
Zaragoza acordó en su su última reunión 
circular las órdenes necesarias, para que 
desde el día 10 del corriente, quede 
establecida la tasa para que la carne de 
cordero, se venda en dicha capital, a 4 
pesetas Ja de primera, y a 3,80 la de 
segunda. También impuso la tasa de 60 ' 
céntimos litro para la leche, rebajando 
el precio de dicho articulo diez céntimos 
por litro. 
Dña. Pilar Huguet Buera 
�--�· .. ��� 
Muy activamente trabaja el Comité 
organizador del Concurso de ganados, 
que se h� de celebrar en Huesca desde 
el dÍ3 9 del prox1mo mayo. 
Ha nombrado presidente de dicho 
Comité al coronel de Artillería D. Pedro 
Navarro, secretarios a don Domingo 
Aisa y don Luis Mur, y miembros del 
mismo, a don Rogelio Martínez, don 
José Brun, don Maríano Torres y don 
Jose M.ª Laguna. 
El señor tenientes coronel de semen­
tales ha ofrecido un premio de 250 pe­
setas, a la mejor yegua procedente de 







Distribución de los cultos de las Cua· 
renta Horas durante la semana próxi¡na: 
Los cultos de tan piadosa congrega­
ción serán: mañana 181 domingo, en la 
iglesia de la Casa-Amparo; los días 19, 
20 y 21, lunes, martes y miércoles en la 
del Seminario Conciliar; lds días 22 y 
23, jueves y viernes, en la de los reve­
rendos PP. Misioneros, y el día 24, 
sábado, en la de las Siervas de María. 
Desde mañana domingo los cuhos 
empezarán a las seis de la tarde. 
----· 
La comunidad de Hijas de la Caridad 
de la Casa-Amparo celebrará mañana 
domingo, la fiesta de la Traslaci.ón de 
las reliquias de su fundador San Vicente 
de Paúl con los siguientes cultos: A las 
diez y d.edia se cantará una misa solem­
ne y por la tarde, a las seis coinci­
di�ndo con el ejercicio de las Cuarenta 
Horas, se hará la func.ión .
de costumbre 
con sermón que predicara el reverendo 
P. Juan Maria Jimenez, rector del cole· 
: gio de Escuelas Pías. 
De soeied&d 
De paso para Bar<;elona, en cuya ca­
pital se unirá a Ja peregrinación a Tierra 
I Santa que preside, hemos tenido la sa-1 tisfacción de saludar al Ilmo. y Reve­
rendísimo Dr. D. Cruz La Plana, acom­
pañado de su familiar el Rvdo. D. Fer­
nando Español, beneficiado de la S. I. C. 
de Cuenca. 
-Han regresado: 
De Barcelona, don Alberto Palá Me· 1 diana acompañado de su hermano don 
Juan, muy restablecido de su dolencia. 
l De la misma capital, don Juan Anto­
nio Ferrando con su hija Dolores. 
::M: C> D A.S 
DOLORES FERRANDO VILAS tiene 
el honor de participar a su distinguida 
clientela haber recibido elegante y va­
riado surtido de sombreros de señora, 
señorita y niña, para la temporada de 
verano, de los últimos modelos, y se 
complace en invitarla a la exposición 
diaria de los mismos, calle La Seo, 16 
. á· 
- ¡ 
' � SE VENDEN 
�fotor eléctrico. 
Ventilador fragua. 
Máquina de taladrar (con fuerza). 
· Id. para cortar, marco zizalla. 
Id. para esmerilar. 
Id. para niquelar y pulir metales, y 
todo lo concerniente para un taller de 
Cerrajería. 
Informes en la calle de Costa, n.• 21, 
anliguo taller de LUCIANO NOVEL. 
Antonio Gracia Portolés 
Colchonero 
Ofrece los servicios de su profesión 
a precios económicos. 
Especialidad en colchones y colcho­
netas a la inglesa, y en edredonee. 
Calle de las fuentes, n. 0 27 
BARBASTRO 
Graduación de la vista 
Llamamos Ja atención de nuestros 
lectores para que aprovechen la corta 
estancia en ésta del reputado optome­
trlsta Mr. ARCE, que gradúa la vista a 
sus cliente!' gratuitamente y les propor· 
cionc1 a precios económicos los cristales 
especiales del amerlcan optical C.' apro­
piados y adaptados a cada vista. 
Advertencia: Vista la afluencia de 
clientes en viajes anteriores, oo es pru­
dente esperar al úllimo dla. 
La Sordera Vencida 
fuera todas moleslias para olr que 
producen ruidos, zumbldes, etc. alivio 
inmeaiato y reeducación de los oldos 
por los famosos a paratos especiales de 
Mr. ARCE que gradúa y adopta 11 cada 
caso de sordera el aparato adecuado que 
hace olr en el acto a todos los sordos. 
Hernia 
Afección grave con su in manen te y 
cruel pelicro de ESTRANGULACION que 
mata en pocas horas al más confiado, 
ya no es de temer gracias a los nuevos 
APARATOS AMERICANOS marca«TRO­
PICAL» que es �I único que asegura un 
ALIVIO total e inmediato en la :mayorla 
de los casos, a todas las edades, sin dis­
tinción de sexos. y a pesar de todas ¡)as 
fdt1gas y esfuerzos exigidos por las mas 
árduas profes;iones del campo; el apara­
to «TROPICAL» se fabrica a la medida y 
para cada caso, es completamente IM­
PEBMEABLE al agua y al sudor, es LA­
VABLE y el más HIGIÉNICO, FUERTE y 
DURADERO. 
Henn1· a"os· s.i queréis evitar las moles­l U , t1as y funestas consecuen-
cias da las Hernias, si han probado 
otros medios sin resultados, prueben 
nuestro método que les dará entera;sa­
tisfacción, hemos tenido éxito en casos 
que otros han fallado. Vean con toda 
CONFIANZA al reputado Mr. ARCE, que 
recibirá en las siguientes poblacíoaes: 
Zaragoza.-Hotel Oriente, martes 20 y 
miércoles 21 abril. 
Huesca.-Hotel España, jueves 22 y 
viernes 23 abril. 
Barbastro.�Hotel San Ramón, sábado 
24 ilbril. 
Jaca.=Hotel Constancia Mur, domin­
go 25 y lunes 26 abril, hasta la 1 tarde. 
Pamplona. =Hotel Perla, martes 27 y 
miércoles 28 abril. 
• 
E. O. ARCE-Ortopédico 
onso el sabio, 7 -Alicante 
Por su agradable \ 
sabor es un pleca 
para los niños el ja-j 
rabe-tónico-recau> 
tituyente 
HI POFOSFITOSI ·- SALUD � 
Eficaz remedio reconocido por la 
cil!ncia para atajar los progresos d\>..I 
tagpitismo, anemia, tisis y empobre-
1 diniento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni­
ños un magnifico y rápido cttd� 
Gliento. � 1 fltil de SO a� de hito�_....,... � f ti.do por la R..s Atademt. dlt u.Mdna. 
•ID �=::·�c:.���m:.9:A�:::': , 
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BL OROZABO AR4001188 
1"ALLER D E  MÁRM O LES C
ER.ER.J:.A. LEC>N" :x.:rri: 
CLASES LITURGICA � GARANl lZA lJ A S 
Esmearaila fabricación en vQl.¡s ae cera, cirios esteáricos v bujías 
R,Af AEL G ü L  Y S j\IGH lS 
= DE = 
José marzía uópez 
!ii. S e  construye toda clase de trabajos artlsticos, Sarcofagos, Pa n­
teones, Tu m bas, Pedestales, Ch i meneas, Fachadas, Escaleras Porta les. 
Fregaderas, P i letas para agua ben d i ta ,  Tableros para muebles y me­
sillas de noche, Mesas de café, Vela9ores y mostradores. 
fábrJca y despacho: P:i.st!o de \�  Ala1• · ·l. r,, J 
Cuenta corriente con el JllTI A Teleifr�m11• ¿ • <1tfone m L  
Banco Hispano Americano R 
A 1 L 
Especial idad en l áp idas fu nerarias y conmemorativas y n i chos 
com pletos. 
Paseo del Coso n.º 24-BA.RB ASTRO 
Esta e n tidad, q u 4 viene poniendo en practica desde_ su reciente con &t!tu_c16a, lo� 
p rincipios crisllanos sóciales expuestos tan mar11v1 1 losame11te por el m mortal 
Pontltlce León XIII en su celebé r r i m a  Encí · l i ea <!Rerum Nova r u m ,,, e!'; pera la coo­
peración d e  todos los que i n tervienen e n  e l  c o n s u m o  d e  sus artfculos, p a_ra poder 
desarro l l a r  con más eficacia eu su l u d uslria y d e n tro de su estera de acción eslos 
nobles Ideales; en Ja seguridad de q u e  a parto de d a r  satisfacción c u m phda a las 
1egi t imas aspiraciones de su!I obreros , y de 1J"ta hlerer co_n �l los aquella:i re!ac10-
nes Intimas y ram i l i ares q u e l n de!ect1 blemeflte ben <itl ex1 slir cuando la J Ust1cla y 
a caridad son las q ue real mente resplande•·en en � u s  actos._ l<;>:; corn oradores , por 
s u  parte, ta m bién encon trarán grandes ve11taJt1!l en J R :;  co 11d 1c �0,nes d e  ven ta y una 
garantla verdad en IR  ca lida d y buen resultado de la� cla>Ses l 1 tu rgkas. 
GRANDE AtMACEN  Df  M A T E R l li tf)  DE  C O N �  T R U C C I O U  
Cemen tos c Aslan? » «Jaca_»_; Bal dosas hidra u l i ca s  Escotet, B a rce l o n v ;  Azu l e jos b l a n cl s;  Azu cjo fu rg< ; T u berias d e  g res y d e  a rcil J ¡¡ ;  ffi g2-
deras marmol , gra nito y v i d riadas; Retretes e n  ! 1 1 e rro y a rc i l l a ; P1ed r¡, s  gra n 1 t0 pa ra lo� m i s m o s ,  e tc, e 1 c .  
M A T E R I A L E S  S A N I T A R I O S  
Ba?e ras h ierro porc�l a n a, ma rcas i n g l esa s, éi l e m a nas y dd pa ls . Lava bos . Wa ters crJ m pletos po r 5o, 65 y 7 5  pesetas u no. 
Prec10s e n  co mpe�enc1a con Barcelona, Za ragoza y Lér i da . P ro p 1 eta r 1 os, no c o m p réis s i n  ped i r  p res u p u_estos. Todo el m a teria l q u e  vende esta casa , lo gara n t i za por s e r  de l a s  m ejores m a rca s :  Visi ta r es ta casa y os conven ceré i s .  
Almacenes MARRO, Costa, 13 (a ntes Monzón ).·BARBASTR O  
� - ' lQenora . ... 
Si  s u s  vestidos, l os d e  s u  esposo 
o de sus h i jos, se han d e ter iorado, 
se h a n  ma nchado, o su colorido 
es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPONGA 
a entregarlos a q u ienes, s i n  ele­
men tos, n i  práctica suficiente , d i ·  
cen hacerl o  m u y  barato . . . . . . . . . .  . .  
ANTES vea l a  n ueva tar i fa de l a  
Untoruía �t 
Polo, l�t Dntsca 
cuyos perfeccion a m i en tos , reco­
n ocidos desde hace más de medio 
s iglo , ga ra n t i z a n  la  elega n c i a  y 
sol i dez de los traba j os . 
Comparad los precios y la pertección 
limpieza 
1n seco Teñido 
Pesetas Pesetas 
Traje com pleto cabal lero 8 15 
A m eri<:ana » 4 7 
Pantalón " 3 5 
Abrigo ,, 7 15 
Vestido señ ora, lana. . • 6 8 
faida » corriente . 4 5 
T o a ;i i l l as lana, desd e . • 2 2 
Mai1lones sei1or� . a b r•go . 5 7 
A br1go_ de Reúo1 a . . . 7 1 1  
NOTA : Las prendas q u e  h a n  
de sufr i r  decoloración y n uevo te­
fi i d o  tendrán el a u me n to del 1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crisóstomo Lopez 
Coso, 16. 
C O M PA Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
e--·�------"'1'�--------. 
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea a C u ba Méjico 
Servicio mensual ijalieRdo de Bilbao el die 
!6, de Santander el 111, de <lljón el 20. de Co· 
ruila el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
. Salidas de .Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruila, Gijón y Santander. 
li nea a P u e rto Ricó, Cuba 
Venezuela-Col o m b i a  y Pacifico 
:servicio mensual saliendo de Baroelona el 
aía 10,  de Va lencia el 1 1 ,  de Malaga el 15 y 
y de <..:ád1z e l 1 5 ,  para las Palmas, sa:nta Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayrn, Puerto Cabello, Cu­
ra<;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Val paraiso. 
Li nea a F i l i p i nas y puertos de C h i n a  
y J a pón 
Siete e><pediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, <:>ingapore, Manila, Hon¡!·Kong, Shan­
ghai , Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L i n ea a la Argen t i n a  
Servicio men�ual aaliendo d e  Barcelona el 
dla 4, de Mlllaga el. 5 y de Cédtz el 7, p•ra 
Santa Cruz de Tenerlfe, Monte'lideo y Bue· 
nos Aires . 
Coincidiendo con la sal ida de dicho vapor, 
Jlesia a Cartiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día úlrimo de cada mes, de Coruñ" el  día 
1 ,  de ViJl .garcia el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para Ja Argentina. 
L i nea a N ew-Y o rk, Cu ba y M éj i co 
;,erv1cio mensual saliendo de Barce lona el 
<lía 25, de Valencia el 26, de Málaga el � y  oe 
Cad1z el 50 para o\lt;W· York, Habana y Verncru1 
L i n e a  a F e r n a n d o  Pó o 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Ahcan<e, <..:ád1z, Las Pal­
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Ja 
Palma, demás escalas intermeaias y Fernando 
Póo . 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa­
je le Jos puertos del Norte y Noroeste ae Es­
paña para todos los de escalas de esta linea 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
R.cbajas a familias y en pasa1cs de ida y vuclta.-Prccios convencion;tics por camarotes espcciales.-Los vapores tienen 
ínstalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales suornarinas, CSl.ti:1Jo dotados de los m;ls modernos adelantos, tan­
to para seguridad de los v1..,¡eros como para su confort y agr.ido.-ToJos·1os vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y tr..ato de que disfrut.i el pasaJC d:: t.:rcer.l, �e ·n.latu:neu a. la alturd. tr.1.dicional de !J. Comjl..tñia 
Rebajas en los,i\etes de expor4ci6n.-Ua Campa� hace rebajas ae 30 por 1ob en los fletes de determinados 
artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones p.ara el Servicio de Comunicaciones .Marltimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compañia tiene establecida una red t;le servicios �001binados para los principales puertos, servidos por 
líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Livcrpool y p uertos del .\far Bjttico y ).far del Norte.-l.inzibar, .\1ozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor,
. 
Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochinchioa.-A.ustraJi.\ y ?:'ueva �alandia.-llo Uo, Cebú1 Por:t Arthur 
y V1ad1vostock..-New Orlcans, Savannab, Charleston. Gcorgetriwn, Baltirnorc, Filadelfia, Rostan, Quebcc y Montrcal. 
-Puenos de América Central y Norte América en el Pa.c11ico, de Panamá a San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallancs. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida l t Comoañia, se encargará. del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregaJos a. dicho objeto y de la colocación de los articulas, cuya venta 





















































Estlibler.imiento fundado e n  1 845 Pl aza de Sa n Felipe,  n ú m .  8 .-Zaragoza Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
cú�}'i'f@S ®iQ I}{�OSICIO}'i�S �}'i JJ:�>r'@�ICO Co}'i I�>f�i{�$ 
-
. , · 1 En las I m posic i o n es a plazo fij o de u n  a ñ o .  , a razón de 4 por ciento. Los tipos ne 1nteres que abona este Banco, son: E_n las I m pós'.cion c..; a plazo fij o d e  seis meses a razón de 3 % por ciento ana• I 
_________________ 
E_n_1a_s_I_m_p_o_s_1_c1_o_n_e_s_a_v_o_1 u_n_t_a_d_. • , • • • a razón de 2 % por ciento anual 
ouen..tas oorr1e:n:ces para cl.1.sp<>:n.er a 1a vt.sta, cl.eve:n.aa:n. 9 % por 100 de 1:n:teré8 
Préstamos y descuentos 
PréstanavS con firmas, sobre Valores, con m on edas de oro, sobre Resgua rdos de imposicionés hechas en es• Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
T>�t>ós1>roa· �� ctJ a>i<o®r� 
, ¡  
